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ABSTRACT 
WIRBRG, K .  F. og BECK, I .\'I. 1984. Akkar (Todarodes sagittatus (Lamarck) . 
Undersylkelser i norske kyst- og bankfarvann i juli-november 1983. CThe 
squid Todarodes sagittatus (Lamarck). Investigations in Norwegian coastal and 
- 
bank waters, July-November 1983 1. Fisken Hav. , 1984 (2) : 13-23. 
During the second half of 1983 - T .  - .  sagittatus invaded the Norwegian coastal 
areas in approximately the same abundance as  in 1982. Squid was still present 
in April 1984. 
Materials for investigation were obtained from research cruises near Shetland 
in July, on the Viking Rank in August, and in coastal and bank waters off 
western and northern Norway in August-November. Samples were also obtain- 
ed from commercjal catches. 
In August two size groups were present on the Viking Rank, dorsal mantle 
lengths (DPI/IL) 20-31 cm and 34-47 cm res~ect ively.  Large squid were also 
taken in Norwegian bank waters. In Julv-October the squid measured 20-28 
cm south of 6 6 ' ~ .  In November the mean length of squid at 6 6 ' ~  was 35 cm. 
In the stomach contents fish dominated; the following species in the order 
mentioned : Pearlside, blue whiting, saithe and redfish. Other species 
occurred occasionally. Euphausiids, Pasiphaea sp . ,  and copepods were some- 
times abundant while squid seldom surpassed 20% in frequency. In fjords near 
Bergen the liver weights were low, on an average 4-5% of total weight, in 
other areas 10-11%, with individual variations of 4.5-17.0%. 
Males were usually scarce or absent in the samples, especially in samples taken 
with jigs in fjords and coastal areas. This may partly be due to difference in 
attraction. On one occasion males and females stayed at different depths. In 
a trawl sample from the Viking Rank in August, 63% of the squid in the group 
34-47 cm were males. These were all mature or maturing. Females with DML 
37 cm or more were in maturing stages 2-3 (stage 4-5: mature). 
Age determinations, based on counts of growth rings in the statoliths, indicat- 
ed average ages of 8-10 months. Males and females were approximately of the 
same age. In August, the large squid on the Viking Bank were about one 
month older than the smaller ones. Squid taken in August, were supposed to 
have been hatched mainly in November-December the year before, and those 
taken in September-November in December-January. 
The relation: statolith lengthldorsal mantle length (TIAS(rnm) /DML(cm)) was 
calculated for males and females separately. 
Males: TT,S=O. 4938 DML 0 . 4 1  2 , r = 0.75, n=79 
0.45 2 Females : TLS=O. 4259 DML , r = 0.76, n=303 
Near Bergen and at Alesund 452 squid were tagged with anchor tags. Two 
were recaptured near the tagqing place at Alesund, respectively 24 and 34 
days after tagging. 
Repeated attempts to keep T .  sagittatus in aquarium were unsuccessful. The 
main reasons were that t he squ id  attacked each other or bumped against the 
walls of the aquarium. 
The commercial fishery for squid yielded about 19 000 tons. 
INNLEDNING 
0 Denne rapport omfatter de norske kystomrfider s d for 66 N og data fra enkelte 8 lokaliteter i kyst- og havomr&der nordover ti1 73 N .  
Innsiget av akkar ti1 norskekysten hosten 1983 var omtrent av samme omfang 
som i 1982. Enkelte akkar ble tatt ved Shetland i slutten av juli. I fjorder 
og kystomrfider i Vest- og Nord-Norge var det storre forekomster av akkar fra 
begynnelsen av august ti1 slutten av november. 
MATERIALE OG METODER 
Akkar ble fanget under tokt i iuli-oktober og kjdpt inn fra kommersielle 
fangster i august og november (Tabell 1 ,  Fig. 1. ) . Pi3 toktene med Institutt- 
ets  fartoyer ved Shetland i juli, p& Vikingbanken i august og ved norskekyst- 
en i august og oktober ble akkaren tatt i trK1, ellers med blekksprutdregger. 
Endel data omfatter akkar som ble mdlt, merket og satt ut i sjmen igien. Ellers 
ble materialet dypfryst og senere undersokt pR Tnstituttet. Kappelengden ble 
mRlt ti1 nermest cm under, totalvekt og levervekt ti1 n ~ r m e s t e  5 g. Mageinn- 
hold ble undersokt kvalitativt under stereoskopisk mikroskop. Statolitter ble 
tatt f ra  10-30 akkar i hver prdve og oppbevart pF etvlalkohol. Stdrste lengde 
av statolittene ble mPlt under mikroskop ti1 n ~ r m e s t e  11100 mm.  Vekstrinqer 
ble telt etter ROSENBERG, WJRORG and BECK (1980). D'lodningsstadier ble 
bestemt etter WIBORG et al. (1982). PB 2 lokaliteter ble 452 akkar merket med 
-- 
ankermerker . 

Fig.1. L o k a l i t e t e r  f o r  akkarprq~ver,  juli-november 1983. 
1 )  j u l i ,  2 )  august ,  3) september, 4) oktober,  5) novem- 
ber .  [ ~ o c a l i t i e s  f o r  sampling of squid,  July-November 
1983. 1) J u l y ,  2) August, 3) September, 4)  October, 
5 )  ~ovember]. 
RESULTATER OG DISKUSTON 
I juli var akkaren ved Shetland 20-25 cm. I august var det to starrelses- 
grupper, 20-31 cm og 34-47 cm pR Vikinphanken. Be samme prupper fantes 
ogsB utenfor Egga fra 6 6 ' ~  ti1 73'~. Ved kysten av Vest-Norge var akkaren 
sm5, middellengder av hunnene 25-27 cm. OgsK i september-oktoher var 
akkaren sm5 i samme omr;de, middellengde ca 28 cm, men utenfor kysten over 
32 cm, maksimum 36 cm. I begynnelsen av november var akkaren ved HerOy- 
0 holmen, p5 ca 66 N ,  ca 35 cm i middellengde (Tabell 1). 
Det e r  kjent fra tidligere (WTBORG, GJCOSRTER and BECK 1983) at akkaren om 
hosten e r  mindre i kystomr8dene p5 Vestlandet enn i 5pne havomrAder og pA 
kysten av Nord-Norge. 
Tabell 2 viser hyppighet av forskjellige matemner i mageinnhold av akkar fra 
forskjellige steder i 1983. Tomme mager e r  ikke tatt med. Fisk dominerer med 
71 -100%. Krill, reker og kopepoder varierer meget i %, men kan tidvis v e r e  
meget almindelig mens blekksprut sjelden g8r over 20%. 
Tabel.1 2. Frekvens (%) av n~ringsorganismer i mageinnhold av akkar juli-november 1983. 
n-antall. [ ~ r e ~ u e n c ~  (%) of food organisms in stomach contents of T. sagittatus, 
July-November 1983. n-number]. 
Lokalitet MBned n Fisk Blekk- Krill Reke Amfi- Kope- Nereis Pilorm 
sprut poder poder 
Shetland Juli 
Viking- 
banken August 
Bulandet August 
Blomvdg August 
Alesund September 
Bergen September 
Bergen September 
Kyst- 
bankene Oktober 
Heroy- 
holmen November 
For fisk e r  ar t  og rekkefdlge i hyppighet: 
Shetland, juli: 
Vikingbanken , august : 
Rulandet , august : 
Rlomv?ig, august: 
Alesund , september : 
Bergen, september : 
Bergen, september : 
Kystbankene, oktober : 
Herdyholmen, november : 
kolmule 
kolmule, laksesild , vassild , sOlvtorsk 
laksesild, kolmule, sei, sil, uer 
laksesild , kolmule , sei 
laksesild , sei , kolmule , sild 
laksesild , uer , sild 
laksesild , kolmule , sei 
kolmule, uer , laksesild 
laksesild , lysprikkfisk , kolmule , Oyep81, sei, uer . 
Akkaren tar  serlig laksesild, kolmule og uer.  Tidligere CWIRORG - et - al. 1983) 
har en ogs5 funnet at laksesild dominerer i mageinnhold hos akkar syd for 
6 6 ' ~ .  
Levervekt 
Tabell 3 viser variasjon og middelverdi av levervekt som prosent av totalvekt. 
Enkeltverdiene varierer fra 1,9% ti1 17%, middelverdier fra 3 , 9 %  ti1 11,3%. PR 
Vikingbanken hadde smRakkar lavere leverprosent enn sthrre akkar . De 
laveste verdier er  funnet i fjordene n e r  Rergen i september-oktober. 
Tabell  3. Vekt av l eve r  i % av to t a lvek t  av akkar, juli-november 
1983. n -an ta l l ,  SD-standard avvik. [weight of l i v e r  i n  % of t o t a l  
weight of T. s a g i t t a t u s ,  July-November 19831. 
Loka l i t e t  MBned n Varias jon Middel SD 
Shetland J u l i  16 5,6-13,0 9 ~ 6  198 
Vikingbanken August 
DML 35-48 cm 3 3 6,6-17,O 11 ,3  298 
DML 22-35 cm 16 5,6-12,2 10,4 2,8 
Blomvdg August 30 3,3-14,4 8.1 2,4 
Bergen September 2 3 1,9- 8,4 498 1 ,7  
Bergen Oktober 21 2,8- 6,8 399 039 
Kystbankene Oktober 9 4,3-10,4 733 3,2 
Heroyholmen November 31 4,s-14,6 1 0 , l  392 
I trilfangstene pA Vikingbanken i august var det flertall av hanner blandt de 
storste akkarne (Tabell 1) .  Ellers var det relativt fA hanner. Under et 
fiskeforsok med akkardregger ved Alesund i august fikk en bare hunner pA 
dypere vann mens hannene ble tatt na?r overflaten, like under fart@yet. 
Modningsstadier e r  bestemt etter WIRORG - et - al. (1982). 
Folgende stadier e r  brukt: 
For hanner : 
Stadium 1. Umoden. Testes smG., under 0,5% av total vekt. 
Stadium 2 .  Modnende. Testes over 0 , 7 %  av total velrt , spermatoforer ikke 
utviklet . 
Stadium 3. Spermatoforer utviklet . 
Stadium 4 .  Utgytt. 
For hunner : 
Modningsindeks (MI)=T,engde av nidamentalkjertler (NGTI) i mm x 1000Il3RIT~ - 
(i mm!. 
Stadium Lengde av NGL,  (mm) 
1 (umoden) 10-40 
2 40-90 
3 80-110 
4 100-130 
5 190- 
MI 
under 100 
101-200 
201-300 
301-400 
401- 
PA Vikingbanken i august var hanner og hunner rned DML henholdsvis 20-26 
cm og 22-31 cm umodne. Av hanner rned DML 36-40 cm var  8 i Stadium 2 og 
14 i Stadium 3. Av hunner rned DML 37-47 cm va.r 3 i Stadium 1 ,  6 i Stadium 
2 og 3 i Stadium 3. IlOyeste MI: 233. 
Forekomst av modne hanner behover ikke tyde p6 forestsende gytning. Ifolge 
SASAKI (1921) kan parring hos Todarodes pacificus, som star  akkaren nEr ,  
finne sted lang tid for gytning, og modne hanner e r  relativt alminnelige mens 
en sjelden treffer pB modne hunner. Det samme e r  tilfelle hos akkar i nord- 
atlantiske farvann (CLARKE 1966). I juni 1983 ble det nord for Rergen, ved 
RadGy, tatt 39 hunner rned DML 36-46 cm som alle var i Stadium 2, gjennom- 
snittlig M I :  139 , l .  (WIRORG - -  et al. 1983). 
Alder og: klekketid 
Aldersbestemmelser basert pR vekstrinper (dagringer) i statolittene av akkar 
har p3gi7tt siden 1980 (ROSENRERG, WIRORG and BECK 1980). Resultatene 
for juli-november 1983 e r  vist i Tabell 4 .  
Den gjennomsnittlige alder av akkaren var 239-295 dager (8-10 maneder). De 
stmrste akkar i august p5 Vjkingbanken var  34 dager eldre enn de smA. 
Hannene var i middel ca 6 cm mindre enn hunnene (36,9 cm og 43,O cm, Tabell 
1 ) , men det var liten forskjell i alder: 19 hanner: 286,16 + 28,OO dager, 13 
hunner: 280,08 k 23,32 dager. Akkar fisket i august var antakelig klekket 
mellom oktober og januar rned maksimum i november-desember, akkar tatt  i 
september-november var klekket i desember-februar rned maksimum i januar. 
Forholdet s ta to l i t t lenad.eIka~~elen~de 
Forholdet mellom stOrste lengde av statolittene (TLS i mm) og dorsal kappe- 
lengde (DML i cm) e r  undersmkt for hanner og hunner av akkar (Fig.2). 
Fdlgende forhold e r  funnet: 
0,41 2 Hanner: TLS= 0,4938DR/(IJ , r = 0,75, n= 79 
2 Hunner: TLS= 0 , 4 2 5 9 ~ ~ ~ " ~ ~ ~  r J =  0,76, n= 303 
Av figuren fremg6r at punktene har  stor spredning. Hannene har storre 
statolitter enn hunnene ved samme DML, men forholdene e r  ikke signifikant 
forskjellige, og kurvene naermer seg hverandre ved Okende DML. LIPINSKI 
(1981) fant ingen forskjell i forholdet TLSIDRIIL mellom hanner og hunner av 
Illex illecebrosus . 
Tabel l  4. Klekkemdneder f o r  akkar t a t t  ved norskekysten og i t i l s t o t e n d e  havomrdder hosten 1983. n- a n t a l l ,  MV - midde l t a l l  veks t r i nge r  
i s t a t o l i t t e n e ,  SD - standardavvik. [ ~ o n t h s  of ha tching  of T. s a g i t t a t u s  caught a t  t h e  Norwegian coas t  and i n  adjacent  a r eas  i n  t he  
autumn of 1983. n - number, MV - mean number of growth r ings  i n  t h e  s t a t o l i t h s ,  SD - standard deviat ion].  
OmrHde Dato Sept. Okt . Nov. Des. Jan. Febr. Mars n MV SD Dato f o r  maks. klekking 
Shetland 23 j u l i  5 7 1 1 3  230,88 18,54 4 des. 
Eggakanten 4 aug., 1s rug. 2 1 1 4 267,OO 31,92 1 3  nov. 
Vikingbanken 2-4 aug., 18 aug. 
34-48 cm 9 10  11 2 32 283,68 25,97 22 okt .  
23-31 cm 3 4 9 16 249,06 19,72 25 okt .  
Bul andet 3 aug. 2 2 2 4 28 224,61 14,77 1 8  des.  
Blomvdg 24 aug. 1 18 9 28 2$5,11 13,38 20 des. 
Alesund 6-7 sep t .  9 1 8  2 29 238,69 14,92 11 jan. 
Bergen 15 sep t .  6 9 4 19 243,84 16,70 14  jan. 
Bergen 6 okt .  10 10 1 21 245.52 14,45 2 febr .  
Kys tbankene 4-11 okt .  6 4 10  274,OO 17,70 2 f eb r .  
Heroyholmen 8 nov. 3 20 8 31 295,29 14,45 16 jan. 
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DORSAL MANTLE L E N G T H  CM 
Fig. 2. Forhold mellom total statolittlengde (TLs) og dorsal kappelengde 
(Da) hos 2. sagittatus i materiale fra 1983. Kryss og streket kurve) 
hanner, punkter og he1 kurve) hunner. 
0,41 2 
Hanner: TLS(mm)= 0,4838 DML(cm) ,r = 0,75, n=79 
0,45 2 ' 
Hunner: TLS(mm)= 0,4259 DML(cm) , r = 0,76, n=303 
 elation between total statolith length (TLS) and dorsal mantle length 
(DML) in 2. sagittatus in materials from 1983. Crosses and hatched curve) 
males, dots and drawn curve) females. 
2 
Females: TLS(mm)=0.4259~M~(cm)~'~~, r =0.76, n=3031 
Hosten 1983 ble 452 akkar rnerket med ankermerker, 69 ved Alesund 5-7 septem- 
ber, og resten n e r  Rergen 15 september sg 12-13 oktober. To akkar ble 
gjenfanget nser merkestedet ved Alesund, henholdsvis 24  og 34 dager etter 
merking . 
Forsdk med akkar i akvarier 
Forsek pA B holde blekksprut i akvarier har v ~ r t  gjort av flere forskere, ikke 
minst med Todarodes pacificus, en mindre slektning av akkar. FLORES, 
IGARASHI and MIKAMI (1977)  klarte Q holde - T. pacificus i live i opptil 50 
dager. 
Hoisten 1983 ble det gjort t re  forsfik pR R holde akkar i akvarium, men alle var 
mislykket. Akkaren ble fisket n a r  Rergen med h3ndiukse fra en 3 1  fots 
sjark, plassert enkeltvis i 20 liters baljer med sjmvann og f@rt inn ti1 Jnsti- 
tuttet .  Transporten tok ca 4 time. De to forste gangene var vannet i haljene 
for lite salt slik at flere akkar dode underveis. Siste gang ble vann pumpet 
0 o 
opp fra 5 m dyp og holdt ca 27 loo mot 2 1  loo i overflaten. Transporten var  
da vellykket. Ved I stituttet ble akkaren plassert i et firkantet, overdekket 5' 
akvarium pQ ca 40 m . Den 26 september ble 15 akkar overfclrt. De sv0)mte 
rundt i akvariet , dunket mot veggene og angrep hverandre. De fleste ddde 
ganske fort, noen f9 holdt seg i live i 6-7 timer. Det samme gientok seg ved 
neste forsok med 19  akkar 3 oktober. Siste gang, 6 oktober, hadde en dekket 
veggene i akvariet med svart plast f ~ r  om mulig undg3 skader, men akkaren 
dunket mot bunnen og kom seg ogs5 under plasten. Rare 2 akkar overlevde i 
24  timer. Den viktigste Qrsak ti1 uhellene e r  at akkaren fikk panikk. Det kan 
ogs3 ha v ~ r t  for morkt slik at akkaren ikke s3 omgivelsene. 
Ved fremtidige forsok hdr en enten ha akkaren enkeltvis i mindre tanker eller 
i store, runde tanker, eller "raceway svs tems~~ (O'DOR, DURWARD and BALCH 
I 1977, MATSUMOTO and SHIMADA 1980, HANLON, HIXON and HIJLET 1983). 
I Instituttets rundtank vil muligens kunne hrukes. Den var ikke disponibel da 
forsGkene foregikk . 
Fisket 
I 1983 ble det fisket ca 19 000 tonn akkar. Det meste ble tatt i august- 
november, storst kvantum i september og oktober (5700 tonn og 4900 tonn). 
Det ble tatt mest i Troms, deretter kom Nordland og Finmark. Mindre kvanta. 
ble tatt  i omrRdene fra Trdndelag ti1 Hordaland. 
Karsten Hansen og Rerit Endresen har deltatt i tokt, bearbeidet materiale, 
beregnet formler for kurver og tegnet figurer. 
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